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1.0 Innledning 
"Gitaren er et lite orkester. 
Den er polyfonisk. 
Hver streng har forskjellig farge, 
forskjellig stemme." 
~ Andres Segovia 
Jeg er selv musikkinteressert og ser på barns musikalske utvikling som et viktig element i 
barndommen. Jeg spiller gitar og føler derfor det som nærliggende å velge gitar som tema. 
Gjennom tidligere praksis har jeg opplevd at gitaren kan være mer som et symbol for at det 
drives musikk i barnehagen, og at den ofte henger på veggen med fem ustemte strenger og 
støver ned. I de tilfellene hvor gitaren har blitt brukt i barnehagen har jeg følt at ungene har 
satt pris på det, og at akkompagnement generelt er noe barna føler er fint. Mitt mål for dette 
studiet er å få større innsyn i hvordan gitaren kan framtre i barnehagen, og da først og fremst 
hvordan den kan brukes av barn som et medium for estetisk uttrykk. Under tredje studieår 
hadde jeg praksisplass ved en kulturbarnehage, hvor jeg gjennomførte et prosjekt med fokus 
på gitaren, hvor et sentralt element var det å la barna selv ra utforske å spille. 
Mitt arbeid med prosjektet startet med utviklingen av en problemstilling og tankene bak den, 
men arbeidet startet ikke for fullt før jeg kom ut i praksis. I og med at deler av prosjektet 
skulle gjennomføres i løpet av praksisperioden min, ble det nødvendig å planlegge strategisk 
hvordan det skulle gjøres. På forhånd hadde jeg sett for meg hvordan jeg prosessen skulle 
være, men samtidig hadde jeg ikke lagt noen detaljert plan. Beslutningen om å gjøre 
undersøkelsen med barna på førskolegruppa var naturlig for meg, i og med at det var den 
gruppa jeg skulle være med under mitt praksisopphold. Dette var ikke et avgjørende valg for 
at jeg skulle få gjennomført, men heller en faktor som kan ha vært med på å påvirke mine 
funn. 
Gitaren er et instrument som kan oppfattes som abstrakt. Med det mener jeg at man ved første 
øyekast kan ha vanskeligheter med å forstå hvordan den skal brukes. Det kreves at man har 
noe erfaring for å få det man ønsker ut av den. 
Bruk av instrumenter blant barn er noe jeg har opplevd i mange forskjellige barnehager, da 
gjeme i form av rytmeinstrumenter som maracas og tamburiner. Disse instrumentene er 
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konkrete, men begrenser seg til musikkskapelse med rytme. Man kan utforske med 
forskjellige typer rytmer, og måter å manipulere den normale lyden man får ut av dem, men 
man klarer ikke å lage et like mangfoldig lydbilde som man gjør med et mer komplekst 
instrument. 
Gitaren i barnehagen er noe som først og fremst er forbeholdt de voksne. En kan danne seg 
noen teorier om hvorfor det er slik. 
• Den er et relativt stort instrument; de «normale» gitarene man finner er beregnet for 
bruk av en voksen, som kan ha den på fanget, og har lange nok armer til å kunne bruke 
den slik man gjør. 
• Den er relativt skjør. Den kan tåle en del trøkk, men om man gjør det riktig, skal det 
ikke fryktelig mye til før den går i stykker. Man får en gitar av grei nok kvalitet til 
rundt tusenlappen, så den er ikke spesielt dyr. Allikevel er den dyr nok til at man vil 
være forsiktig med den. 
• Man må ha kunnskap om hvordan spiller for at det skal høres fint ut. Gjennom 
kulturen danner man seg et bilde av hva som er fint å høre på og ikke. Ved å spille på 
løse strenger med en gitar som er normalt stemt, er det vanskelig å ra ut lyder som 
høres fine ut i øret, noe som er melodiøst. 
Til tross for alt dette er det som gjør at jeg føler det er spennende å utforske med gitaren 
sammen med barn er nettopp det havet av muligheter for man har eksperimentering. Den er et 
veldig mangfoldig instrument, og om man setter seg ned med den kan man oppdage at man 
kan finneutrolig mange måter å bruke den på. 
Gjennom dette har jeg dannet meg en problemstilling: Hvordan kan gitaren være et medium 
for barns estetiske uttrykk? Det ligger i denne problemstillingen et ønske om å klargjøre 
hvorvidt barnehagen kan være en arena hvor man kan videre utforske med bruk av mer 
gitaren. 
I mine observasjoner deltar kun de eldste barna i barnehagen, noe som vil si at eventuelle 
konklusjoner og funn gjennom drøfting må etterprøves med yngre aldersgrupper, dersom man 
ønsker å se om de gjør seg like gyldige der. 
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2.0 Metode 
Jeg lyst til å finne ut hvordan barn kan bruke gitaren for å skape estetiske uttrykk. Det er mitt 
problem. Dette innebærer at jeg må ha et utvalg, som her blir en barnegruppe, jeg må ha et 
sted, et rom i barnehagen, og jeg må ha en gitar. Fra før vet jeg hvordan gitaren virker, og jeg 
vet om forskjellige måter det går an å bruke den på. Jeg må også ha en framgangsmåte, altså 
en metode å gå fram på for å hente ut den informasjonen som jeg søker etter. Til en viss grad 
kan jeg danne meg et bilde av den informasjonen jeg kan få, men jeg vet ikke med sikkerhet 
hva jeg vil få. 
Forskning i sin helhet handler om en søken etter å utvikle ny kunnskap. Denne nye 
kunnskapen starter først med et spørsmål. Vi ønsker å finne ut noe. Vi kan enten ta sikte på å 
skaffe helt ny informasjon, noe man ikke har visst om fra før, eller arbeide for å utvide 
kunnskap vi allerede har. (Jacobsen, 2005) Metoden kan anses som et verktøy for å hente 
informasjon, og da er det samtidig viktig at man har den kunnskapen som trengs for å bruke 
det verktøyet. (Larsen, 2007) 
Metoden er nødvendig for at det man gjør skal ha noen betydning. Man går fram på en 
systematisk måte for å skaffe ny kunnskap, og gjør det slik at det er mulig å etterprøve 
sannhet, gyldighet og holdbarhet av påstandene man kommer med. (Dalland, 2007) Det skal 
være mulig for leserne å forstå hvorfor man har gjort som man har gjort, og hvorfor de skal 
tro på det. Tranøy (1986) sier i Dalland (2007): «Jeg bruker vitenskapelig metode i vid 
forstand som ensbetydende med det å innføre og å overholde anstendige intellektuelle 
standarder i intellektuell argumentasjon» (s. 82) I undersøkelser omkring sosialt arbeid bruker 
man gjeme samfunnsvitenskapelig metode, altså det som dreier seg om mennesker og 
samfunn. (Larsen, 2007) 
Når jeg vil gå fram for å svare på problemstillingen min på en best mulig måte, må jeg velge 
den metoden jeg tror at kommer til å gi meg det beste svaret jeg kan få, og da er det først to 
veier jeg kan velge. Den ene veien å gå er å velge en kvantitativ metode. 
En kvantitativ metode vil gjeme velges om man har testende problemstilling, og man ønsker 
«å finne omfanget, hyppigheten eller utstrekningen av et fenomen» (Jacobsen, 2005, s. 62). 
En kvantitativ tilnærming til denne problemstillingen kunne vært å se på for eksempel hvor 
ofte forskjellige handlinger oppstår når barna kommer i møte med gitaren. Jeg ville fått samlet 
inn en type data som kunne vært relevant, men ikke på samme måte. Jeg ville kanskje ikke 
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klart å danne meg et godt og detaljert bilde av hva det er som faktisk skjer i hele situasjonen. 
Siden jeg ønsker nettopp det, velger jeg å gå den andre veien, og bruke en kvalitativ metode. 
2.1 Kvalitativ metode 
Kvalitativ metode kjennetegnes blant annet ved at man går i dybden i forskningen, og at man 
får fram en sammenheng og en helhet (Larsen, 2007). Dalland (2007) skriver om kvalitativ 
metode som en motsats til kvantitativ at «de kvalitative metodene tar i større grad sikte på å 
fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller måle» (s. 84). 
Gjennom en kvalitativ forskning er man også gjeme induktiv. Det vi si at det man kommer 
fram til gjennom undersøkelser av få enheter ses i forhold til allmennheten (Løkken & 
Søbstad, 2006). Gjennom å utforske gitaren sammen med en barnegruppe, kan jeg også si noe 
om hvordan man kan gjøre det med barn andre steder. Dette vil komme fram i drøftingsdelen. 
Gjennom kvalitativ metode er man veldig åpen, og samtidig nyansert i når man samler inn 
data. Samtidig som at det å ha ra enheter gjør at vi kan ra mye spesifikk informasjon, gjør det 
også noe med representativiteten. Det er vanskeligere å se om noe er allmenngyldig eller om 
det bare gjelder utvalget i undersøkelsen. Samtidig kan det være at informasjonen vi får er 
såpass fyldig at vi far problemer i forhold til dens kompleksitet under tolkningen (Jacobsen, 
2005). 
2.2 Observasjon som metode 
Jeg ønsker å ra en forståelse av hva som skjer når barna er i en situasjon med en gitar, altså 
vet jeg at jeg er på rett spor. Jeg må så velge hvordan jeg skal samle inn dataene, hvor jeg da 
velger å bruke observasjon. 
Observasjon metode egner seg godt for å se hvordan mennesker faktisk handler. Man 
observerer hva som skjer i gitte situasjoner (Jacobsen, 2005). Når man observerer ønsker man 
å skape økt kunnskap til et fenomen gjennom å se en helhet. Man vil ra med alle detaljene 
som er utslagsgivende for at det man ser er slik det er. Det man ser vil man så igjen kunne 
bruke i en refleksjon- og tolkningsprosess hvor man tar for seg hva det var som skjedde og 
prøver å finne ut hvorfor det skjedde. (Løkken & Søbstad, 2006) Derfor er det viktig å prøve å 
bevare inntrykkene fra observasjonene. 
Jeg gjør noe som er utenom det vanlige, og setter inn gitaren som et element det er lagt opp til 
at barna skal interagere med. Det jeg ønsker å hente ut av disse observasjonene er nettopp 
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opplevelsen barna kan ha med den, de meningene barna danner seg om gitaren og bruken av 
den og hva som kommer til uttrykk gjennom den. 
I observasjonene er jeg aktivt deltakende. Det vil si at jeg i tillegg til å registrere hva det er 
som skjer er med og påvirker situasjonen. Min rolle i observasjonene er å komme med 
innspill til barna i forhold til grunnleggende bruk av gitaren, og hjelpe dem på vei dersom de 
trenger det for å skape lyd. Siden jeg er deltakende innebærer dette at jeg ikke kan skrive ned 
observasjonsnotat underveis, og det blir avgjørende at jeg ved slutten av hver observasjon 
skriver ned alt det jeg husker som er relevant. 
Når jeg observerer barna med gitaren har jeg stilt meg inn på å legge merke til spesifikke 
detaljer. I mine første to har jeg mest fokus på å se handlinger, følelser og reaksjoner, men jeg 
i min siste har mer fokus på teknikk og hva som skjer når jeg forsøker å jobbe med teknikk 
med barna. 
2.3 Forsknings- og utviklingsarbeid 
Mitt arbeid med gitaren i barnehagen kan falle innenfor det vi kaller forsknings- og 
utviklingsarbeid, eller FoU-arbeid. Det vil si at jeg utforsker praksis med et mål om samtidig å 
utvikle den. "Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er definert som kreativ virksomhet som 
utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og 
samfunn, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye 
anvendelser"(forskning, 2013). Samtidig, slik jeg forstår Postholm og Moen (2009), kan det 
allikevel være feil å bruke dette begrepet da det gjeme anses som et større prosjekt som går 
over en lenger tidsperiode og involverer flere deltakere, og da igjen får større slagkraft i 
forhold til utvikling av praksis. 
For å se detopp mot mitt arbeid i barnehagen: Jeg setter noe nytt inn i det kjente miljøet i 
barnehagen; Gitarspill for barn. Gjennom systematisk arbeid gjennom utprøving, refleksjon 
og endring prøver jeg å finne ut om det kan fungere som et tilskudd til den eksisterende 
praksisen i barnehagen. 
Postholm og Moen (2009) viser Engstroms (2001) ekspansive læringssirkel, som 
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Denne modellen er lik min framgangsmåte under min siste observasjon, hvor jeg underveis i 
opplegget gjør meg refleksjoner, som bidrar til at jeg endrer på hvordan jeg går fram. 
2.4 Utvalg 
Dalland (2007) sier at det er helt sentralt å gjøre en systematisk utvelgelse av data. Dette vil si 
at man velger data slik at resultatene på best mulig måte gjenspeiler hvordan det er i 
virkeligheten. 
Mitt prosjekt tar utgangspunkt i førskolegruppen, altså de eldste barna i barnehagen. Denne 
barnegruppa er på 12 barn, hvorav 4 er gutter og 8 er jenter. Kjønnsfordelingen er noe skjev, 
men i og med at hovedvekten ligger på å se de individuelle barnas opplevelser er ikke dette 
utslagsgivende. I min problemstilling definerer jeg ikke hvilken aldersgruppe jeg ønsker å ta 
for meg, men jeg ønsker heller å se på muligheter. «Hvordan kan gitaren brukes som et 
medium for barns estetiske uttrykk i barnehagen?» 
Jacobsen (2005) sier at det under observasjoner er viktig å tenke igjennom hvilket sted og 
hvilket tidsrom man velger. I mitt tilfelle oppstår situasjonene samtidig som observasjonen, 
ved at jeg setter dem i gang. Det valget jeg har tatt har vært å planlegge det i forhold til 
omgivelsene. Jeg valgte et rom som var hensiktsmessig i forhold til ikke å bli forstyrret, og et 
tidspunkt som ikke ville kollidere med annen planlagt aktivitet. 
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2.5 Refleksjoner rundt metode 
Når jeg valgte temaet gitar, valgte jeg samtidig noe som står meg nært. Det er noe jeg har et 
langt forhold til, og som jeg har mange positive syn på. Jeg ser med dette for meg at jeg 
gjennom arbeidet ikke klarer å holde meg nøytral. Mine erfaringer og verdier vil påvirke 
arbeidet med oppgaven, formuleringer og tolkninger, altså er det umulig for meg å være helt 
objektiv. (Larsen, 2007) 
Deltakende observasjon innebærer at man ikke får med seg alle detaljene, og at man kanskje 
overser noe som kan være relevant. Observasjonene ble notert i etterkant, noe som vil si at 
informasjon vil ha forsvunnet, og at det er spesielt vanskelig å få med seg replikker. Dette 
kunne blant annet vært gjort bedre ved å være flere voksne til stede, hvor en deltar og en 
observerer. 
Jeg gjorde mine observasjoner i en barnehage som har musikk som ett av sine fokusområder. 
Det er usikkert om jeg ville fått de samme resultatene i en barnehage uten spesialisering. 
Samtidig var det i barnehagen ikke lagt opp til at barna selv skulle lage estetiske uttrykk 
gjennom gitaren, noe som sier meg at funnene vil være godt gyldige. 
Førforståelse 
«Vi har alltid våre fordommer eller vår førforståelse med oss inn i en undersøkelse. En 
fordom er en dom på forhånd, det betyr at vi allerede har en mening om et fenomen før vi 
undersøker det.» (Dalland, 2007, s. 92) Slik kan jeg gjennom å kartlegge de førforståelsene 
jeg har, se at det jeg finner ikke nødvendigvis stemmer med det jeg har antatt. 
Før jeg satte i gang arbeidet med gitaren sammen med barna, hadde jeg gjort meg opp noen 
meninger. Først og fremst antok jeg at få eller ingen av barna hadde noen nevneverdig 
erfaring med å spille gitar, og at de på den måten startet med så å si blanke ark. Senere fikk 
jeg lære at minst et av barna hadde gitar hjemme. 
Gitaren er stor, og krever at man lærer seg et sett med ferdigheter før man klarer å produsere 
fin musikk, og gjennom det så jeg for meg at det kom til å kreve en del innsats fra meg selv. 
Jeg stemte blant annet om strengene på gitaren slik at det ble laget en akkord når de spilte på 
løse strenger, altså at tonene fra hver streng gikk godt sammen og at lyden som kom ut ble fin. 
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Jeg hadde også vært i barnehagen i flere uker før vi satte i gang, noe som førte til at jeg hadde 
kjennskap til barna som deltok. Jeg tenker at dette kan ha hatt noe å si i forhold til 
observasjonen; kanskje la jeg bedre merke til hva som skjedde i situasjoner med de barna som 
jeg hadde fått best kontakt med. 
Jeg hadde også gjort meg tanker om at gitaren ville være et godt redskap for barns estetiske 
uttrykk. Slik kan jeg si at jeg ønsket at det resultatet som kom fram gjennom funnene ville 
peke i retning av et økt fokus på bruk av gitar for barn i barnehagen. 
Musikk er noe som er viktig i livet mitt, og dermed anser jeg det også viktig for andre, slik 
som barn i barnehagen. 
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3.0 Teori 
I forhold til min problemstilling "Hvordan kan gitaren være et medium for barns estetiske 
uttrykk?" må noen spørsmål først klargjøres. Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for teorien jeg 
har valgt å trekke inn i oppgaven. Denne vil jeg senere ta i bruk gjennom drøftingen av mine 
funn. 
3.1 Hva er estetikk? 
Man kan si at gitaren på flere måter er utformet med tanke på et estetisk formål. Det legges 
mye arbeid i den fysiske utformingen, både med tanke på å sørge for god lydkvalitet, for at 
den skal være fin å se på og for at den skal være praktisk å bruke. Både det å se på den og det 
å bruke den kan bidra til en estetisk opplevelse. Jeg vil se nærmere på begrepene estetikk og 
estetisk opplevelse. 
Estetikk 
Ordet estetikk stammer fra det greske aisthesis og betyr «den kunnskap som kommer gjennom 
sansene» (estetikk, 2013). Alt det vi får gjennom sansene kan betraktes som estetiske 
opplevelser. Denne opprinnelige betydningen er allikevel noe snever i forhold til den 
oppfatningen vi har av ordet i dag. Når vi sier at noe er for eksempel «estetisk utformet», vil 
vi gjeme tenke slik at noe er laget for å være tilfredsstillende i forhold til våre sanser, og 
gjeme på en positiv måte. Det er laget for at vi skal få en estetisk opplevelse. 
For å kunne spille på gitaren har jeg gjennomgått en hel del øving. Gjennom alle timene med 
øving forsøker jeg å komme så nært som mulig det å mestre stykkene jeg øver på. Jeg legger 
fokus på teknikken. Først når jeg kommer nært å kunne det jeg prøver å spille kan jeg legge 
mine følelser inn i det jeg gjør. Samtidig som jeg spiller hører jeg på det på en annen måte. 
Jeg kan ha en viss avstand til det fingrene mine skaper med gitaren, og betrakte det som en 
estetisk opplevelse samtidig som jeg spiller. 
Brit Paulsen (1994) skriver i sin bok, Det slgønne, om estetisk virksomhet i barnehagen. Hun 
sier at man gjeme begrenser det estetiske til noe som er menneskeskapt, og at det har en nær 
tilknytning til kunsten og det vi anser som kjært og vakkert. Samtidig sier hun at man med 
andre definisjoner kan anse alt som har en eller annen påvirkning på våre følelser og sanser 
som estetisk. Når jeg setter meg ned for å se en skrekkfilm, vet jeg at jeg at sjansen er liten for 
at jeg får se noe som er fint i den. Allikevel har jeg lyst til å se den med en forventning om at 




Vi kan også ta for oss ordet kunst, som ligger nært det estetiske. Dette fenomenet kan 
defineres på flere måter. Ordboken definerer kunst som "oppøvd evne, dyktighet" eller 
"fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre el. ytre opplevelser" 
(kunst, 2013) Det handler både om det å kunne noe, og også det som kommer til uttrykk. Sees 
dette i forhold til det å spille gitar, kan man si at kunsten er både evnen som skal til for å 
spille, og også musikken man skaper. Samtidig kan man ikke garantere at det som uttrykkes 
oppfattes likt av den som spiller og den som lytter. Altså forstås kunsten individuelt. (Carlsen 
& Samuelsen, 1988) 
Estetisk væremåte 
Å observere det vi kaller estetisk væremåte, betyr å søke å få tak i hvordan en person, 
med sin sosiokulturelle erfaringsbakgrunn og med sine sanser, følelser, fantasi, 
musikalitet, intelligens og fysikk, forholder seg til et objekt. Musikalsk væremåte viser 
seg gjennom hvordan personen griper musikkens vesen og hvordan han/hun forholder seg 
til dette. (Lie & Ski, 1995, s. 16) 
Ut ifra dette kan man si at den estetiske væremåten vil variere fra person til person. Man kan 
gjeme ha like forutsetninger, men ikke identiske. Det finnes mange tendenser i forhold til 
barn estetisk sett, hvordan de utvikler seg og hvordan de er. "Barn er i bevegelse, lager lyd 
med stemme, kropp og med materialer de finner rundt seg" (Aalberg & Sæther, 2006, s. 59). 
3.2 Skapende arbeid 
"Å skape betyr at en må bry seg, uttale seg, trosse konformisme, finne nye løsninger og å 
våge å mislykkes. Det å skape er ikke noe som er forbeholdt kunstnere, men er en viktig 
funksjon for oss alle." (Juell & Norskog, 2006, s. 104) 
Å lage musikk er skapende arbeid. Vi tar i bruk prosesser, bevisst eller ubevisst, som skal til 
for å lage noe. I forhold til skapende arbeid er det naturlig å trekke fram Malcolm Ross' 
teorier.Rosser en engelsk dramapedagog, og en sentral aktør i forhold til estetisk arbeid. Slik 
jeg forstår Paulsen (1994) står estetisk betraktning hos Ross sentralt i forhold til menneskets 
meningsskapelse og livskvalitet. 
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Ross has sammen med Robert Witkin laget en modell som tar for seg samhandlingen mellom 
flere ledd av det de mener er nødvendig for estetisk erkjennelse. 
De illustrerer erkjennelsesprosessen slik: 
Sansing • Indre struktur • Impuls • Hypotese/Medium • Form 
Sansingen er møtet med det som gir inntrykk. Det kan være barnet som hører en sang eller ser 
et fint bilde. 
Den indre strukturen er det som sitter igjen av opplevelsen. Hva skjedde, hva ble opplevd, 
hvordan reagerte man? 
Impulsen er den kreativ~ prosessen som settes i gang, det som gir følelsen av å måtte uttrykke 
reaksjonen. 
Dette gjøres gjeme gjennom et medium. Man ønsker å få tilbake følelsen. Uttrykke seg selv 
gjennom noe. 
Det som da kommer ut av dette er formen. (Paulsen, 1994) 
Man må hjelpe barn med å gå det estetiske i møte. Veilede dem til å kunne motta det som kan 
komme ut av noe. I forhold til gitaren blir det naturlig at barna føler den, kjenner hvordan den 
er, kjenner på materialet. De får se og høre hva som skjer når de berører strengene, kjenne hva 
som skjer i dem selv når de opplever det som kommer ut av den, og hvordan opplevelsene kan 
være forskjellige ut ifra hva man gjør med den. Håndgripelige fenomener, som forskjellen 
mellom dur og moll. Møte gitaren som et verktøy som kan brukes til et mangfold av uttrykk. 
3.2.1 Forutsetninger for en kreativ prosess 
For å kunne innta en skapende prosess må man ta for 
seg de forskjellige områdene som inngår i den. 
Ross illustrerer dette i en modell. 
Leken danner grunnlaget for prosessen. Den kan 
anses som plattformen barna opererer ut ifra. 
Sansetreningen gir mulighet til å føle og kjenne 
forskjeller mellom inntrykkene som kommer 
gjennom sansene og vite hvordan man skal tilpasse seg 
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for å få mest mulig ut av disse. Hva opplever barnet når det hører gitarspill? Hvilke toner 
dukker opp? Er det fint når man spiller tonene i en gitt rekkefølge eller sammen? 
Indre bildedannelser eller fantasi er det som blir sittende igjen av opplevelsen man har fått. 
Man kan tenke tilbake på de følelser man har fått og se dem for seg igjen, og derifra ha et 
grunnlag for å arbeide videre med inntrykkene på en slik måte at man får tilfredsstilt dem. 
Man gjør det synlig for seg selv igjen. Hvordan var det å høre musikken? Husker du hva du 
følte da det gikk fortere og saktere, høyere og lavere, sterkere og svakere ... ? 
Media er de verktøy man bruker for å få fram sine bilder. Som Carlsen og Samuelsen (1988) 
skriver er det viktig at barna behersker de media som er nødvendige for å få uttrykt det de vil. 
Dette er igjen sterkt knyttet til området omkring håndverk og teknikk. Et medium vil gjeme 
stille noen krav til brukeren. Selv om et barn har helt klart for seg hvilket produkt det ønsker 
skal komme ut av å være i kontakt med gitaren, er det ikke sikkert at det klarer å gjøre det 
tilstrekkelig i forhold til egne forventninger. Innenfor musikken er det noe selvsagt at det må 
brukes teknikk og virkemidler. I alle fall når man jobber med et medium som har et definert 
bruksområde. En ferdighetstrening vil da være nødvendig for å beherske mediet, noe som kan 
ses på som hemmende i forhold til barns frie utvikling. Det kommer også en fare om at den 
estetiske virksomheten kan komme i skyggen av et mål om å lære teknikker. 
Både i barnehagen og i andre arenaer har barn kontakt med musikk. Enten det er på TV, i 
bilen på vei til barnehagen eller fra personene i sin omgangskrets. Disse inntrykkene kan barn, 
med hjelp fra blant annet Ross' modell, arbeide videre med gjennom gitar. 
Det viktig å planlegge godt i forhold til arbeid med musikk i barnehagen. Man må kunne se 
barna i forhold til sitt utviklingsstadium, og vite hvordan man skal legge til rette for et godt 
møte med musikken. (Aalberg & Sæther, 2006) Til arbeid med gitar bør man ha en 
grunnleggende kompetanse i forhold til instrumentet og teknikker man kan bruke. Man antar 
gjeme at barnet fra før ikke har noen større erfaring med gitar, og man vet dermed hva man 
har å jobbe ut ifra. Som mål kan man ha så mangt, men det munner ut i at barnet skal få noe ut 
av opplevelsen. Man kan se på barnets utvikling i forhold til instrumentet, bidra til å lære bort 
teknikker som igjen kan hjelpe å forstå hvordan man skal bruke det, slik at dette igjen kan 
gjøre gitaren til et medium barnet faktisk kan bruke for å uttrykke seg. Barnet danner selv sin 
mening om hva det vil skape, men spesielt i forholdet til dette instrumentet kreves det et visst 
sett med ferdigheter for å kunne uttrykke seg mangfoldig, om det er dermed nødvendig at det 
legges til rette deretter. 
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3.3 Gitaren 
De gitarene vi er kjente med i dag har røtter flere tusen år tilbake i tid. Siden 1800-tallet har 
det normale oppsettet vært å ha seks strenger som er stemt E-A-d-g-b-e. (gitar, 2013) I dag 
finner vi to former av gitar som er mest utbredt: Elgitaren, med elektromagneter som plukker 
opp vibrasjonene fra stålstrengene og kan sende disse videre til en forsterker som sender ut 
lyden, og akustisk gitar, hvor kroppen fungerer som en resonanskasse til å forsterke 
vibrasjonene. De akustiske gitarene er bygd for bruk med enten stålstrenger eller 
nylonstrenger. Hver av disse har sine forskjellige egenskaper og egnede bruksområder. 
Under en av mine observasjoner bruker jeg også en Loog-gitar. Dette er en akustisk gitar med 
tre nylonstrenger, som er tilpasset barns størrelse. Den er laget av solid tre og har en kortere 
og smalere hals slik at det skal være enklere for barn å utføre grep. Strengene er stemt A-e-a, 
så man kan veksle grep gjennom å holde over alle strengene i et bånd. Man kan imidlertid 
stemme på forskjellige måter, men dette intervallet anbefales, da det produserer en god lyd og 
gjør spillingen enklest mulig. 
3.4 Gitarundervisning i barnehagen? 
Rammeplan for barnehagen (2011) sier at det i barnehagen må legges til rette for at barn skal 
kunne uttrykke seg estetisk. Barn skal få kunstinntrykk gjennom varierte kilder og det skal 
legges rammer for at de selv skal kunne bearbeide inntrykk og følelser. I Rammeplanen 
begrunnes dette med at barn gjennom erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil få «et 
mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, 
tenkning og kommunikasjon» (s. 42) Det påpekes spesifikt under fagområde 3.3 at barn må ha 
daglig tilgang på materiale for dette, deriblant musikkinstrumenter. 
I dagens barnehager finnes det gjeme et utvalg av instrumenter som er tilgjengelige. 
Mangfoldet er da gjeme avhengig av hva slags fokusområder barnehagen har. Gitaren er et 
instrument vi kan forvente å finne i nesten alle norske barnehager. Som medium har den et 
bruksområde som begrenser seg til musikken. Det man skaper vil være i form av bølger og 
vibrasjoner. Å utforske den kan være en estetisk opplevelse, både for den som spiller og de 
som betrakter. Selv om den kan være noe barna er kjente med, har den forskjellige plasser i 
barns og voksnes verden. Det å få direkte kontakt med mediet vil gi barna mulighet til å forstå 
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og føle på nært hold, bidra til undring og utprøvinger, refleksjon og handling (Lie & Ski, 
1995) 
"Det å spille et instrument kan sammenlignes med det å snakke et språk når det gjelder 
tankemessig kompleksitet, og med det å utøve en sport når det gjelder krav til motorisk 
kontroll" (Clarke (1988) i Johansen m.fl., 2004, s. 34) 
Et sentralt spørsmål som dukker opp i forhold til min problemstilling er hvorvidt man kan 
legge til rette for en slags gitarundervisning i barnehagen. Carlsen og Samuelsen (1988) 
påpeker at innøving av teknikker kan komme i veien barns frie utvikling. I forhold til arbeid 
med gitar er håndverk og teknikk noe som vil være avgjørende for det estetiske uttrykket. 
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4.0 Presentasjon av funn og drøfting 
Jeg vil i dette kapitlet drøfte de funn jeg gjorde meg under og rundt observasjonene. Mine 
funn viser hvordan barn i førskolealder forholder seg til gitaren som instrument når de er i 
kontakt med den. 
Jeg har valgt å slå sammen funn og drøfting slik at det skal være enklere å se sammenhengene 
som kommer fram, og de tankene jeg gjør meg i forhold til mine observasjoner. 
Observasjonene blir presentert kronologisk, og jeg vil drøfte i forhold til hver enkelt 
observasjon det som gjør seg aktuelt. 
Oppleggene ble gjennomført med fleksibilitet i forhold til tid. Det var ikke satt noen øvre eller 
nedre grense for hvor lenge de skulle holde på. Dette var et valg som var tatt, for at tidsbruken 
igjen skulle være et element som kunne gjenspeile enkelte barns interesse under aktiviteten. 
4.1 Rockegitar 
Jeg tok med en elgitar og forsterker til barnehagen, samt et par hodetelefoner som kunne 
kobles til forsterkeren. Jeg snakket sammen med pedagogisk leder til barnegruppa og kom 
etter hvert fram til at ville være mest hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet inne på 
teaterrommet, siden det er et av de eneste rommene som kan skjermes helt fra de andre. Jeg 
tok inn den klassiske gitaren til rommet, og stemte elgitaren fra E-A-d-g-b-e, normal 
gitarstemming, til E-C-e-g-c-e, slik at akkorden C kom når barna spilte på åpne strenger. 
Jeg valgte åta inn barna puljevis, blant annet fordi det ikke ville vært gitarer nok til alle på en 
gang og at det skulle være enklere å observere hva som skjedde. Først tok jeg inn Ti.j.5, 
Ma.j.5 og L.N.j.5 De gikk sammen bort og begynte med en gang å spille på elgitaren. De 
byttet på å ha på hodetelefonene, og etter hvert byttet de på å ha gitaren på fanget og spille. 
Av og til plugget jeg ut hodetelefonene så lyden kom fra forsterkeren. Alle var til å begynne 
med opptatt av å spille på gitaren, og etter hvert spilte de både på den, den klassiske og noen 
lekegitarer som var laget av de voksne. L.N.j.5 kom uoppfordret med forslag om at hun kunne 
gå på lageret på atelieret og hente et plekter for å spille på gitaren med, noe jeg syntes var et 
godt forslag. Etter å ha spilt lenge på elgitaren, begynte L.N.j.5 å spille på den klassiske 
gitaren, og satt først sammen med T.j.5 og spilte og deretter for seg selv. 
Når jeg sa ifra om at Ti.j.5, Ma.j.5 og L.N.j.5 kunne komme inn på teaterrommet for å spille 
var det ikke spørsmål om de skulle være med inn eller ikke, alle slengte seg med på en gang. 
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Man kan godt tolke dette som at de kom fordi jeg sa at de skulle komme, men ut ifra deres 
reaksjon er det tydelig at mediet lokket dem. De så hva det var som var planen der inne, og 
gitaren var en magnet. De utførte en impulshandling, som var å begynne å spille på gitaren. 
Gjennom erfaringer har barna oppfattet at gitaren har egenskaper som gjør at man kan skape 
lyd. Dermed vet de at dette også kan skje når de kommer i kontakt med den, og slik er det en 
impuls som gjør at de interagerer med den for å få en reaksjon. Som Carlsen og Samuelsen 
(1988) skriver er det ikke "ett fastlagt mønster på hvordan en impuls oppstår" (s. 38) 
Til å begynne med hadde jeg gitaren stilt inn med en del «fuzz», populært kalt «rockegitar», 
og de merket godt forskjellen mellom det og klar lyd når jeg vekslet mellom. De hadde altså 
en forforståelse i forhold til lyden som kom ut når forsterkeren var innstilt i et visst modus. 
Fuzz-lyden tilhørte rocken. Jeg merket ikke at de hadde noen spesiell preferanse, men det var 
tydelig interessant å veksle mellom lydene, og utforske hva som kunne skje. Det ble utøvd 
motstand i forhold til mediet, noe som gjorde at formen ble forandret. Carlsen og Samuelsen 
(1988) påpeker at "Den voksne må hjelpe barnet til å prøve ut mediet så variert som mulig ... " 
(s. 40) Jeg hadde også hodetelefonene koblet inn, og det virket som at det var spennende å 
høre at det de gjorde med gitaren kom ut derifra når jeg holdt dem opp mot ørene deres. 
Når det virket som at de begynte å bli litt rastløse fant jeg ut at det var på tide å få inn neste 
gruppe. L.N.j.5 ble sittende lenger enn de andre, og virket nesten trollbundet bare av å sitte og 
spille på gitaren. Hun satt alene oppe på scenen på teaterrommet og strøk fingrene over den 
klassiske gitaren. Når jeg så dette ble jeg glad, og jeg følte jeg hadde vært med på å skape 
inspirasjon til å utforske eget musikkuttrykk. 
Hvorfor hun valgte å gjøre dette er imidlertid vanskelig å si. Hun satt og gjentok et uttrykk 
over en lengre periode, uten å velge å gjøre forandringer til det. En tolkning kan være at hun 
var fornøyd med den lyden som kom, og at hun ønsket å høre akkurat den. At det for henne 
var en estetisk opplevelse, som hun ikke ville gi slipp på. En annen kan imidlertid være at hun 
satt i andre tanker, og at gitaren på en måte hadde en mediterende effekt. 
Neste par ut var 1.j.5 og C.g.5. De gikk også rett bort til gitaren. Jeg fortalte at lyden kunne 
komme ut av hodetelefonene, og demonstrerte at den også kunne komme ut gjennom 
forsterkeren. Begge prøvde å spille med hodetelefonene på, og satt en stund. Jeg tok ned en 
annen elgitar som hang inne på teateret, og spilte litt på den gjennom forsterkeren for dem. 
Det virket allikevel som at det var mer stas å ha på seg hodetelefonene og høre det de selv 
spilte. Interessen ble mindre etter hvert, og jeg sa at vi var ferdige. 
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Etter dem kom L.j.5 og Th.j.5 inn. Først ut til å spille var Th.j.5, med hodetelefonene på. De 
vekslet på å prøve et par ganger, til det var tid for lunsj. I etterkant av spillingen var det fler 
som kom bort og lurte på når de skulle spille, og om de kunne spille mer. 
Noe av det som går igjen i alle situasjonene er at det ikke er fokus på å kunne skape mange 
forskjellige toner, eller å spille en melodi, men heller det rytmiske, gjennom å spille fort eller 
sakte på alle strengene eller en og en. En annen tendens var at de startet en sekvens når de 
plukket en og en streng. De kunne begynne med sjette streng, og en etter en komme til første 
streng. Dette gjorde de også i motsatt rekkefølge. Barna utforsker mediet, og prøver 
forskjellige innfallsvinkler for å skape et variert uttrykk. De er kreative; de er "en Askeladd i 
sitt eget liv" (Juell & Norskog, 2006, 107). 
Elgitaren var stor og litt tung for barna, og det ble vanskelig å holde den slik man vanligvis 
gjør. Et alternativ ble naturligvis at gitaren lå mens de spilte på den, enten i fanget eller på 
gulvet. Slik satte mediet en begrensning til deres teknikk. De kunne ikke gjøre noe for å få 
gitaren mindre og lettere, men de kunne finne en løsning rundt. Dette var igjen hemmende for 
at de på best mulig måte kunne utforske sitt uttrykk. 
Jeg har noe erfaring med å la barn spille på gitar fra før, og noe av det som skiller dem fra det 
som skjer når voksne spiller er at det virker som at det ikke er like viktig at det høres «fint» ut, 
at det er harmoni mellom tonene fra strengene. I mine observasjoner legger jeg ikke merke til 
om barna på noen måte reagerer på konsonans, behagelige tonekombinasjoner, eller 
dissonans, ubehagelige tonekombinasjoner. Man kan lure på om at barna bevisst eller ubevisst 
merket at det var mer behagelig å høre på når de spilte med gitaren stemt slik fremfor vanlig 
stemming. 
4.2 Rockegitar, del 2 
Siden alle barna ikke fikk forsøkt å spille på gitaren den første dagen, tok jeg det opp igjen 
dagen etterpå. Denne gangen ble oppsettet noe annerledes. Jeg tok med hele førskolegruppa 
på det store flerfunksjonsrommet for å spille. Jeg fant fram forsterker, gitar og en stol, og 
planla at ett og ett barn skulle sitte og spille og resten sitte og høre på. Barna ble sittende litt 
her og der, og fikk i tur og orden prøve å spille på gitaren, som stod der og fylte hele rommet 
med fuzzlyd. Barna kom raskt og satte seg når det var deres tur. De som ikke spilte gitar holdt 
på med andre aktiviteter, og det ble til tider svært høyt aktivitetsnivå. Jeg sendte etter hvert 
halve gruppa ut, noe som gjorde at det ble en litt roligere atmosfære der inne. Noen satt rolig 
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og hørte på når andre spilte, men de fleste aktiviserte seg med andre ting. Da første halvdel 
hadde fått spilt, hentet jeg inn de som ikke hadde prøvd noen av dagene. Mot slutten av økten 
var interessen dabbet av, men noen av de som ikke var med på prosjektet stakk innom og ville 
prøve. M.g.4 og O.g.4 prøvde å spille en god stund, og forsøkte å spille på mange forskjellige 
måter. Jeg viste dem noen teknikker man kunne bruke for å skape artige lyder på gitaren, 
blant annet ved å skrape neglene langs strengene, som de testet ut etter meg. Etter hvert 
pakket jeg ned gitaren og rundet av prosjektet for dagen. 
Denne delen av prosjektet ble jeg mindre fornøyd med, ut ifra hva jeg hadde sett for meg. På 
forhånd var jeg innstilt på at det bare skulle være noen få barn til stede for å prøve, men av 
personalmessige årsaker ble det til at jeg gjorde det slik. Valget av rom var mindre 
hensiktsmessig. Jeg tenkte at det kunne være greit med akkurat det rommet på grunn av at det 
var lite definert, og at det var lite utstyr der inne. Aktiviteten det var lagt opp til var derimot 
ikke publikumsvennlig, noe som vistes gjennom at flere valgte å ty til alternative aktiviteter. 
Jeg tenkte: Hvis jeg hadde vært et av barna der inne som måtte sitte stille der inne og høre på 
noen andre spille, ville jeg kjedet meg fryktelig. Det er jo spillinga som er morsom, så hvorfor 
kan jeg ikke gjøre noe annet fram ti/jeg skal spille? Selvfølgelig! Problemet var at jeg hadde 
tenkt det som en aktivitet for få barn, men plutselig måtte ha en større gruppe, og ikke hadde 
noen løsning på hvordan jeg kunne gjøre det om til en aktivitet for alle. 
Til tross for dette var det ikke bortkastet. De som spilte klarte å konsentrere seg om hva de 
holdt på med, og så ut til å like det. Noen satt også og hørte på. Om de gjorde det fordi de 
ville det eller fordi jeg hadde sagt at de skulle være publikum vet jeg derimot ikke. Skulle jeg 
gjort dette igjen, og planlagt det for en gruppe ville jeg tenkt annerledes. Det første jeg tenker 
er at jeg skulle gjort er å arrangere noe som alle kunne deltatt på samtidig. 
Noe som kommer fram i denne observasjonen er det at det å spille på gitaren gjerne er mer 
fengende enn det å se på andre utforske den. Dette kommer kanskje ikke som noen 
overraskelse, men det sier noe om hvordan det er viktig å tilrettelegge. Som Carlsen og 
Samuelsen (1988) nevner, er det gjerne en tendens at det legges til rette for aktiviteter med 
store barnegrupper. Det jeg imidlertid merker er at det ikke lar seg gjøre på en god måte å 
arrangere på en slik måte som jeg gjør i denne episoden. Det blir vanskelig å være en 
tilstedeværende pedagog, og bidra til en god opplevelse for den som er i kontakt med gitaren. 
«Konsentrasjon kan ofte kreve et eget rom til fordypning i noe, for få barn av gangen. Det blir 
viktig at forholdene er lagt til rette for å studere» (s. 65) 
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4.3 Loog-gitar 
Jeg velger å bruke teaterrommet for observasjon igjen, og ta inn barna puljevis, en eller to i 
gangen. Denne gangen har jeg med en Loog-gitar. Denne er tilpasset barnenes størrelse, og 
har 3 strenger og er stemt A - E - A, slik at de i teorien skal kunne spille hvilket som helst 
grep gjennom å holde for alle strengene i ett bånd. Den har smal hals, slik at det skal gå an å 
holde i den og samtidig holde for strengene. I tillegg er bånd 3, 5, 7, 9 og 12 fargekodet, slik 
at det skal være greit å finne fram til de forskjellige akkordene. 
Først tok jeg inn C.g.5 og S.g.6. Fra de kom inn hadde de et høyt aktivitetsnivå, og satte seg 
etter hvert ned på en kontorstol inne på rommet og begynte å snurre med den. Jeg tok fram 
gitaren, viste den for dem og demonstrerte den ved å spille og synge "bæ, bæ, lille lam". De 
fikk så spille etter tur. Begge viste sporadisk interesse for å spille, og også for å vri på 
stemmeskruene. Jeg forteller dem at de kan prøve å holde for strengene i et bånd med enten 
pekefinger eller tommelen. Dette viser seg å være vanskelig for dem begge, og det kommer 
bare en svak lyd ut av gitaren når de prøver å spille slik. De spiller heller på løse strenger og 
forandrer på styrken og spillemønster enn å prøve å bruke den teknikken jeg forteller dem om. 
Etter en stund er de ikke lenger interesserte i å spille, og jeg tar inn L.N.j.6 og M.j.5 på 
rommet. 
L.N.j.6 og M.j.5 er noe roligere enn guttene. Jeg introduserer gitaren til dem på samme måte. 
L.N.j.6 får spille først. Først spiller hun på løse strenger, og jeg prøver å hjelpe henne med å 
holde for strengene i ett bånd. Det er vanskelig, og hun klarer det ikke uten assistanse. Det 
virker også som at det er vanskelig å holde gitaren inntil kroppen, så hun blir sittende med den 
på fanget med strengene opp. Det samme skjer når M.j.5 skal prøve. Det virker som at hun 
heller vil spille på løse strenger fremfor å bruke teknikk for å lage andre toner. 
Noe som også skjer i disse situasjonene er at de som ikke spiller på gitaren bruker tiden på å 
farte litt rundt i rommet og utforske det som kan gjøres der inne; Det ser ikke ut som at de 
som ikke spiller er interessert i å se på den andre spille, eller være med i den pågående 
aktiviteten. Samtidig er det også en tendens at de som ikke spiller uttrykker at de har lyst. 
Når de er ferdige med å spille, går jeg så ut for å skrive ned mine notater. Jeg reflekterer over 
hva som skjedde i de forrige situasjonene, og kommer blant annet fram til at jeg ønsker å 
prøve åta inn ett og ett barn. 
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Jeg tar inn lum Th.j.5 inn på teateret. Det er en rolig stemning, og det virker som at hun vet 
hva som skal skje. Vi har en god kommunikasjon med hverandre fra starten. Jeg demonstrerer 
først for henne varierende måter å spille på, og viser henne hvordan jeg spiller mens jeg 
synger en sang. Når hun skal spille prøver hun først ut å spille med løse strenger, og deretter 
med varierende grep. Som tidligere erfart er det vanskelig å holde over strengene og samtidig 
ra en god lyd ut av gitaren. Hun klarer det når jeg sier ifra at hun må ta i hardt, men det virker 
også som at det er vanskelig å få til å treffe riktig med fingrene. Hun virker allikevel ivrig, og 
mister ikke motet av at det ikke blir en fin lyd alltid. Hun prøver å spille i forskjellige bånd og 
er veldig åpen for innspill. Det virker som at hun synes det er hyggelig, og at hun gjerne sitter 
med gitaren. 
Når Th.j.5 er ferdig kommer R.j .5 inn. Jeg gjør den samme rutinen som hos Th.j.5 først, og 
hun får så spille på gitaren. Det går nok en gang igjen at det er vanskelig å holde over 
strengene. Jeg demonstrerer også for henne hvordan hun kan spille på en og en streng, og hun 
prøver etter. Det er noe enklere enn å holde over alle, men også relativt vanskelig. Hun 
forteller om noen jenter hun kjenner som også har gitar, og sier at en av dem har en akkurat 
likedan. R.j.5 spiller litt kortere enn Th.j.5, men det virker også som at hun har en god 
opplevelse med den. 
Etter R.j.5 tok jeg inn E.g.6 og Si.g.6. Da jeg presenterte gitaren for dem denne gangen la jeg 
vekt på å spille noen kule riff, for å prøve å gjøre dem fenget. Si.g.6 kjente igjen den ene 
melodien, og sa at hans bror spilte den hjemme. E.g.6 ble raskt ivrig, og fikk prøve gitaren. I 
mellomtiden holder Si.g.6 på med kostymene på rommet. E.g.6 virker konsentrert når jeg 
forteller ham om hvordan han kan spille forskjellige lyder gjennom å holde over båndene. 
E.g.6 har relativt store hender, men han har også noe vanskelig for å holde over strengene og 
produsere god lyd. Det virker som at det går greit når jeg påpeker at han må ta i en del. Det 
ser ut som at han koser seg med spillinga. Han prøver etter hvert å spille ett av riffene som jeg 
spilte for dem når de kom inn, noe som ut ifra forutsetningene går ganske greit. Det blir ikke 
noen flyt, men han klarer godt å spille rekkefølgen. 
Når Si.g.6 skal spille begynner han også med å spille på løse strenger, og etter innspill fra 
meg prøver han også å spille i forskjellige bånd. Si .g.6 er ikke like ivrig etter å lære seg nye 
teknikker, men han forsøker også. For ham er det også vanskelig å holde grepene. 
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Etter hvert veksler guttene på å spille flere ganger. De iscenesetter også selv et lite show hvor 
E.g.6 står og synger på "tulle-engelsk", og Si.g.6 spiller gitar. Det blir et livlig stykke, og det 
ser ut som at de storkoser seg. 
Når de er ferdige med sin framføring, går jeg og skriver og henter så inn L.j.6 og Mi.j.6 Jeg 
demonstrerer den for dem, og spør om Mi.j.6 har lyst til å prøve, men hun vil heller at L.j.6 
skal begynne. Fra tidligere vet jeg at L.j.6 har gitar hjemme, og det ser ut til å synes på måten 
hun holder gitaren. Hun prøver seg først litt selv med løse strenger, og deretter ved å sette en 
finger over en og en streng i forskjellige bånd. Hun virker konsentrert og klarer å få til noen 
gode lyder. For meg virker det kanskje som at hun er vant til å spille på en vanlig gitar. Når 
jeg spør om hun kan holde for alle strengene i et bånd, virker det som at også hun har 
problemer med å holde dem hardt nok nede. Hun bytter på å spille med Mi.j.6. Mi.j.6 spiller 
en kort stund, og virker lite interessert. Jentene blir raskt lei, og sier seg ferdige. 
Siste par ut er Ti.j.5 og I.j.6 Jeg viser gitaren for dem og demonstrerer. I.j.6 spiller først. Hun 
tar gitaren på fanget og spiller på den med strengene opp. Hun spiller ut ifra eget initiativ, og 
er lite interessert i å prøve ut gitaren fra forslag jeg kommer med. Etter en stund bytter hun 
med Ti.j.5 Hun spiller litt på løse strenger, og prøver så vidt noen teknikker. Hun blir raskt 
ferdig, og jentene går inn på avdelingen igjen hvor resten av barna sitter og spiser frukt. 
En gjennomgående tendens er at barna har en umiddelbar dragning til gitaren. De oppsøker 
den når den er tilgjengelig. Denne interessen kan allikevel diskuteres, da det i øktene er lagt 
opp til at de skal spille. Under de øktende hvor det var flere barn til stede, var gjeme de som 
ikke spilte interesserte i når det skulle bli deres tur. Dette kan tyde både på at barna hadde 
genuint lyst til å spille på gitaren, eller at de ville være med i samspillet. Gjennom alle 
observasjonene var det ingen av barna som uttrykte at de ikke hadde lyst til å spille. Hvor 
lenge de spilte og hvilken interesse de uttrykte i forhold til gitaren varierte, men alle deltok 
selv om de ikke var nødt til det. 
Til tross for at denne gitaren er skapt for at barn skal spille på den, byr det på utfordringer. 
Det å holde for strengene er ikke enkelt, spesielt ikke når man ikke har prøvd det før, og de 
musklene man bruker ikke er vant med å brukes på slik måte. Samtidig føler jeg det er 
vanskelig å komme med en enkel forklaring på hvorfor man spiller de forskjellige grepene. 
Hvorfor skal man lage forskjellige melodier og akkorder? Når jeg demonstrerer å synge og 
spille på gitaren for barna, viser jeg dem at jeg skifter grep, og forklarer etterpå at jeg gjør det 
fordi at det passer sammen. Jeg får ikke noen reaksjon på akkurat det, eller spørsmål om 
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hvorfor. Når jeg spiller riffene for guttene gir de uttrykk for at de synes de er kule. E.g.6 
forsøker å spille etter, og han er klar over at det er en bestemt rekkefølge som skal til for å 
gjenskape den samme melodien. Ross' modell for kreativt skapende arbeid kommer fram 
gjennom eksempelet: Først sanser han gitarspillet, danner seg et indre bilde av det, og 
forsøker å gjenskape det gjennom gitaren ved hjelp av teknikk. I teknikken ligger det 
motstand. Jeg forsøker å lære den bort til ham gjennom å si hvor han skal plassere fingrene, 
og også å styre fingrene litt på vei. Av og til blir det ordentlig lyd, og av og til ikke. 
Jeg merker at det skjer en liten konflikt i meg selv når jeg forsøker å lære bort teknikk til 
barna. Det blir på en måte noe motstridende i forhold til hvordan jeg ønsker at barna skal 
bruke gitaren. Jeg ønsker at de gjennom egen utforsking og litt input skal kunne 
eksperimentere seg fram, slik at de får gjort det i sin egen takt. 
Teknikkene er jo bare et redskap, det er innholdet som er det viktige i 
formidlingen, men det ene er en forutsetning for det andre: kunnskap om 
teknikker og materialer og ulike uttrykksmedier er en forutsetning for å kunne 
uttrykke seg (Paulsen, 1994, s. 105). 
Det er en idealistisk tanke at man kan legge til rette for at barnet fritt skal kunne 
utforske et medium, og gjennom den utforskningen tilegne seg det som skal være 
nødvendig for å beherske det. 
4.4 Kan gitaren være et egnet medium for barns egne estetiske opplevelser? 
Det er ingen tvil om at barna klarer å skape et uttrykk gjennom gitaren. I forhold til de 
tidligere nevnte kjennetegnene på hva estetikk er, kan det diskuteres hvorvidt det barna skaper 
gjennom gitaren er estetiske uttrykk. Sett i fra mitt standpunkt under observasjonene, hendte 
det at lyden som kom ut gjennom barnas interaksjon med gitaren ikke var behagelig. Særlig 
vil det være vanskelig å si om man kan kalle den kunst, hvor kriteriene gjeme er at noe er 
nyska,pende. Selv anser jeg ikke det ikke som noe nyskapende, men jeg kan godt forstå 
dersom barna i kontakt med sitt eget uttrykk gjennom gitaren følte det. Om situasjonene 
virkelig gav barna estetiske opplevelser vil være vanskelig å si, men kanskje er det gjennom 
videre fokus på barn og gitar mulig å jobbe seg fram mot et slikt mål. 
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4.5 Øve på gitar 
Mitt syn på øving kan sees likt med hvordan Even Ruud (1983) framstiller det i Musikken vårt 
nye rusmiddel?, som et viktig steg mot det å kunne noe. Slik jeg forstår Ruud mener han at 
man gjeme skyr unna begrepet «øve», fordi det er noe motstridig i forhold til det ønsket man 
ofte har som pedagog om å ivareta barns frie kreativitet. Jeg ser for meg et slikt scenario: 
Barna møter gitaren, og en lek settes i gang. De utforsker og prøver seg fram. Nye toner, nye 
lyder dukker opp underveis. Etter å ha holdt på over en gitt periode er gitaren kartlagt. Barna 
har prøvd å utforske den gjennom å ta i bruk sin kreativitet og sine ferdigheter. Når det 
uttrykket som kommer gjennom gitaren ikke lenger er nytt eller spennende, impulsen er borte, 
forsvinner leken. Motivasjonen er borte. Gitaren er utforsket, kapittelet avsluttet. De vil ikke 
lenger spille, det er for åpenbart hva som kommer til å skje. 
Møtt med ny informasjon kan barna forstå at det fortsatt er mye igjen av gitaren å utforske. 
Man kan holde for strengene for å skape nye lyder. Det viser seg at dette kan åpne nye dører 
for å skape lyder, men samtidig er det vanskelig. Det er tungt å holde for strengene, det krever 
presisjon å få satt fingrene på rett plass og det er også vanskelig å gjøre dette på en måte som 
gjør uttrykket vakkert, estetisk. Det krever innsats, både fra barn og pedagog. 
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5.0 Avslutning 
Min problemstilling, «Hvordan kan gitaren være et medium for barns estetiske uttrykk?», har 
jeg ikke et konkret svar på, men det nevnes en hel rekke faktorer som spiller inn på hvordan 
man kan se på den, fra det å ha mediet til stede til best mulig å forsøke å tilrettelegge for 
arbeid med den. 
Dersom man skal arbeide mot å implementere gitaren som et element i barns musikkskaping i 
barnehagen vil det kreve tilrettelegging. Rammeplan for barnehagen (2011) sier at man må 
legge til rette for estetiske uttrykk. Man må så ha noen som er kompetent i forhold til 
instrumentet. Noen som vet hva som skal til for at man skal kunne få til de uttrykkene man vil 
ha. I forhold til Loog-gitaren, som er mindre kompleks og gjeme vil ha en bedre 
læringskurve, vil jeg si at man med en rimelig innsats skal kunne tilegne seg de 
grunnleggende ferdigheter som skal til for så å videreformidle dette til barn. 
Slik jeg ser det vil det være nødvendig å organisere aktiviteten i hensiktsmessige grupper. Ut 
ifra de erfaringene jeg gjorde meg ble situasjonene best i små grupper. Det vil da igjen bli et 
spørsmål om bemanningen er tilstrekkelig, slik at det lar seg gjøre. 
5.1 Videre forskning 
I etterkant av min forskning føler jeg at jeg kunne tenkt meg å arbeide videre omkring dette 
temaet. Det ville vært interessant å ha et prosjekt basert på gitarundervisning, hvor man over 
en lengre periode arbeider med å lære barn å bruke mediet. Kanskje ville dette vært 
inspirerende for andre, i forhold til å arbeide i nye retninger i forhold til skapende arbeid med 
musikk i barnehagen. 
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